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7. KRACHTVOERVERSTREKKING IN DE VORM VAN BRIJ
W. 1. Buitinik en ir. P. 1. M. Snijders
Bij het streven naar een holge me&prodvktie per koe is ihet van groot Ibelang dat
de dieren vooral de eerste maanden na lhet afkalven (het toelged&nde ‘krachtvoer
ook werkeli jk lopnelmen.  Walnneer al ‘het krachtvoer iln ‘de melkstal gegeven wordt
kunnen vooral ‘hoog-produlktieve dlieren dit vaak niet opnemen gedurende de nor-
male verblijfsduur ‘in de melkstal. Dist ,lieidt er dan toe ,dat de dieren m’et ‘een lagere
produktie de resten oipmakeln  en daardloor te sterk vervetten, terwijl de pas afge-
kailfde djieren minder gaan prolduceren dan Ibij een opname van voljdoende kracht-
voer h,et geval zou zijn.
Verblijfsduur in de melkstal en vreetsnelheid
In het volllgende overzicht wjotdt een rindrulk gegeven van de gemiddelde jverblijfs-
duur van de koeien i[n versc’h’illelnde typen lmellkstallen bij een gemli’ddlellde  me’lkgift
van 8 kg per koe. De gegevens zOn ontleenld aan ,,M,ell~inln,iintg”, een uitgave van
het Mini,sterie van1 Landtbouw en Vilsserij; direct’ie agrarische prolduktie, verwerk ing
en afzet. Auguatuis 1973.
Type mellkstal Werkmetihode Verb’lufsduur
In ‘minuten
Ach~tstalnda visgraat
Twaallfsltands visgraat + autoimatisc’h afnemen
Zestienstands visgraat + automabisah afnelmen
Acht à negensltands draai~melkstal
Veertien à acihttienstand draai~mellkstal











In klelinet-e mel~hstallen  is ‘de ver,bilijFaduur van de #dieren korter dan 8 minuten. Bij
een onderzoek van Van Putten’) bleek de ~ge,m+d~deId,e vreetsnelhelid van kracht-
voerbrok met een dlialmeter van 5 mlrn te Cilgrgen alp ruim 500 gr ‘per minuut, met een
variatie ,van ca. 350 tot 750 ‘gr per tmilnuut. De variatie wordt ‘mede beïnvloed door
de ‘Ileeftod; vaarzen vreten mindelr snel dan oudere koeien. Bij ,een brok groter dian
5 mm is de vreetsnelheid lager. Dit (betekent dat in de meeste in Nederland in ge-
bruilk z i j n d e  m,eFklstaII,eln geldurelnde de naormale rnellkltud met veel1 ‘meer d a n  8  k g
krachtvoer per dier per dalg Ikan! worden opgenomen.  Vanrwelge  de grote var ia t ie
in opnamesnelihleid zijn er echter oo’k dieren dsie milnder dan 8 ‘kg zlullen opne:men.
Vooral wanneer hoog- en laag-produktieve dieren lin éé,n groep ondergebracht zijn
1) De snellheid van krachtvoetropname  ,bU ~mel’kkoe~en. Veeteelt- en Zuivel’berichten  12 (1969)
9: 354-357.
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k a n  dsit ‘in eeln perio,de met veel Ihoog-produktieve Idieren het lmellken  nogal op,hou-
den. Ook Nkon’trole op het leeg zijn v’an de voersbak  is moeillijlk. B’ovendlien is het de
vraag tof alle dieren wel ,in staat zijn olm Jhfoeveelheden van lbijv. 12 kg krachtvoer
in 2 porties per dag aap te nemen. Daarom wordt op steeds meer bedrijven, waar
de m(ogeliJkhleid  bestaat de kjoelien tin groepen in te deleln  en een vreetplaats ‘pet-
koe beschikbaar is, een deel van (het lkrachtvoer aan ‘het voethelk gegeven. Daarbij
bestaat echter de kans dat de dieren ‘elkaar bevreten, vooral (bij grote hfoeveeljhelden
krachtvoer. Vooral op [bedrijven met een beperkte vree’cruimte aan ihet voerhek xis
d i t  p rob leem secht,er moeilijik o’p te losslen.
Krachtvoer in de vorm van brij
Het is ‘bekend dat <de opnemesn~eIlheid van krachtvoer in de vorm van ,bt-ij h,o,ger is
dan die van krachtvoer in brokvorm. Om de ibt-ij op een gemakkelijke wijze te ver-
strekiken xis door het IMAG een zogenaamde instantbrijlvoedermethode ontwiklkeld.
Bij <dIeze me$hlode werd aanvanlkelijNk  de [brij aangemaakt d,oor o,p het moment van
voeren het meel <vlak boven de #voerbalk via een sproeisysteem, #met water te men-
gen. Later werd van een ~kralohtvoeravtolmaat per stand overgegaan op één cen-
t raa l  opgeste lde automaat .  Daarbo wordt de ,briLj vanaf di,t cenltrale ‘punt ‘naar de
velrsch’il,Iende voerbaikken gelelid. D:it s y s t e e m  w o r d t  o o k  ~o,ntwikkelld voor draali-
melkstall~e~n. Omdat hierbi,i slechts ééln voerautomaat wordt gebruikt kunnen de
kosten lager zijn dlan van lhet loorsprolnkelijke systeem. Bij het IMAG-systeem wordt
het ben,odigde water verwarmd tot l~ichaamstemperatuur. De verhloudSinlg water meel
i,s 21/* : 1. Voor het doseren van lhet meel wordt geibru$k gesmaakt  van zogelnaalmde
tt+lgoten die een zeer regelmatige dosering moeten ‘geven.
Op de Wailbloerhloeve is getracht een goedkopere vorm van brijvoedierinlg te osnt-
wikkelen waarbij mindler eisen werden gesteld aan de krach,tvoerautolmaat en waar-
bij niet-verwarmd water werd gebruilkt ‘in een verhoudling vain 21/* deel water op 1
deel meel. Het meel werd door een vi_jzel naar de (krachtvoerautomaten getranspor-
teerd. Bij deze installatie was ‘het sproeisysteem in ,de vaIlpijIp gemonteerd.
Ervaringen op de Waiboerhoeve
Bij de goedklope installatie ‘op de Walilboerhoeve zijn versc;hiiIIe8nde prolblemen naar
voren gekolmen. Al sn,el bleek dat Ihet, ,om verstopplinlgen in de lpijpen te voorkoimen,
nodi,g  was te zorgen voor een nauwkeurilge en regeNl~matiilge water- en meeldosering.
Om te voorkomen ldat, bg een git-oite waterafname ‘elders, de cdrulk in ‘de watertoe-
voerlei,dingen te sterk afnam, werden redluceerventiel~e~n  aangelbraoht. Ook ‘die relgel-
maat en nauwkeurighe+d waarmee meel gedoseerd werd was mede als gevolg van
kl’ontvormi,ng en aankoeken ‘vanwege ,de vochtige lomCglevilng niet #altijd v&oende.
Ale gevoI,g van het aanlkoe’k,en  kwam’en er  vers toppingen voor  en daarom werd
va,n fi jngemalen meel overgegaan alp grof gemalen lmeel, wat echter wel ,duurder
w a s .  Omok d a a r n a  m o e s t e n  d e  ‘pijpen bolven <de voerbamkken  nolg zeer regellmatig
worden sohoongemaakt en kwamen er ‘nog te veel verstoplplingen voor.
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Wat de opname betreft bleek dlat som’m4lge dlieren, vooral vaarzen, wel probleimen
hadden met de gewennin’g aan ,de brij, terwijl1 niet allle d’ieren in staat waren alle
brij gedurende de normale melktijd alp te ‘nemen. Het melken votnd plaats in een
twaa l f -s tands  visgraatmel’kstal met I’ichtsignaleri~ng. Vooral bij erg grof meel (b.v.
veel stukjes van maiskorrels) was er een snel,le ontmeng+ng van de ‘brij. Sommige
dieren dronken dan eerst #helt water, andlere (begonnen ‘onder in de voerbak. Er
werd dan te veel gemorst. Vermloadelijk mede als gelvolg van die ~ontmenlging  en
het  aanmaken ‘met koud water (werd niet mmeer o’pgenolmen dan 0,8 kg meed per
minluut. Bij brijvoedering ‘met warm water werden door het IMAG opnaimen tot 1,2
kg per minuut verkregen. Verder Iwerd de mdrulk verkregen Idat er tijdens het mei-
ken veel werd gemest. Varrwelge #de weinig ‘bevre,digende ervaringen lis daarom op
de Waiboerhoeve gestopt mlet deze vorm van bruvoedering.
Samenvatting
Warmeer allle krachtvoer tin de melkst~al ,verstrek,t wordt, zijn dbieren met een  hoge
mellkprodvktie met (in staat al het Ibenod’ilgide kralchtvoer ‘binnen de normale melktijd
op te nemen. In bepaalde ,gevalIlen is [helt fmlogelijlk  een geldeelte van ‘het krachtvoer
aan het voerhcek te verstrekkten. Olp bedrijven met eeln beperkte vreeltbreedte aan
het voerhek Ibestaat deze mogelijkfhe’id Inliet. Om ,de ‘koeien stocih voll,d,oende  kracht-
voer te laten opnelmlen  kan gelbruilk  gelmaakt wolrden van lbryvoeldering.
Omdat de ,opnamesnelheid van krachtvoer in ,de vorm van brij hoger ie Idan die van
krachtvoer in #brokvorm werd dloor het IMAG een zogenaamde instantbr~voederin-
stallatie ontwilkkeIId. Oip de Wailboerhoeve w e r d  getraloht een  systee’m va’n brijvoe-
derin,g te onltwilkkelen waarbij  milnd,er holge eilsen werden gestelId aan de regellmaat
van m,eeIdlos~erilng en waarbij geen gelbruilk  werd ‘gemaakt van warm water. Met dit
s y s t e e m  w e r d e n  echter geen Ibevreldigende res’ultaten verkrelgen. Het ionlderzoek
wordt daarom niet voortgezet.
If all the concentrates are feld ‘in the ~m~ilking iparl~o~ur, an+male with a Ih,i,gh mlilk yield
a r e  unalble to  talke uip all #he requireld colncentrates withlin,  tÍhe normal lmilking time.
In certain cases, some conicentrates ‘can be fed at the feed fence. This possibility
does not exist loln farms with a Iiimited feeding widtíh at the feed fence. As the cows
must stilll lbe given the opportvnity to take up svfficient conlcentrates, slop feed can
be given. Because ooncentrates $n the farm of slofp feed ‘are talkten up more rapidly
than concentrates in tubes, the IMAG (Inst i tute lof Agri,cuIturall Engilneering) has
dmevelloped a  so-ca l led  ins tan t  sllolp feeld apparaftus. On tihe Walilboerhoeve efforts
were  maldIe $0 developed a slolp feedling systelm in whlich less hliigh d,emands w e r e
made on the regularity of flour dosaging and no vse was made of hot water.
Nso satisfactory ,resuIts ,were folbtalined wit!h thlits system. The research was therefore
not continlueid.
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